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A nyolvanas években sorra jelentek 
meg a nagy párizsi kiadóknál Ernst Kan-
torowicz műveinek francia fordításai1. A 
francia közönség ekkor fedezte fel az 
1963-ban az Egyesült Államokban el-
hunyt német emigráns történész olyan 
munkáit, mint a II. Frigyes német-ró-
mai császárról írott életrajz, illetve a kö-
zépkori királyok két-testűségét tárgyaló 
esszé. Valószínűleg ezek sikere indította 
arra Kantorowicz legnagyobb francia-
országi kiadóját, a Gallimard-t és Alain 
Boureau történészt2 , hogy - mintegy 
folytatva a már megkezdett sorozatot -
megjelentessék Kantorowicz életrajzát. 
Boureau rendkívül nehéz feladatra 
vállalkozott, amikor hozzákezdett az 
életrajz megírásához, hiszen Kantoro-
wicztól történeti munkáin kívül semmi 
sem m a r a d t ránk; v é g r e n d e l e t é b e n 
ugyanis minden személyes iratának és 
feljegyzésének megsemmisítését kérte. 
Többek között ez is hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy Boureau munkája nem is 
annyira a szó hagyományos értelmében 
vett életrajz (egy magányosan kutató, 
politikai szerepet igazán nem vállaló tör-
ténész esetében talán nem is lenne ez 
szerencsés), mint inkább egyfajta törté-
nelmi esszé. Esszé, melynek tárgya Kan-
torowicz, az ember, valamint az a kor is, 
melyben ez az ember él és alkot. 
Mitől és hogyan lesz valakiből törté-
nész? Milyen társadalmi-politikai ténye-
zők határozzák meg a múlt felé fordu-
lást? Ezek a kérdések rejtőzködnek Bou-
reau mondatai mögött, s ezekre a kér-
désekre próbál meg választ adni művé-
ben Kantorowicz szellemi életútjának 
végigkövetésével. 
Kantorowicznak a történelemhez és 
a tör ténelmen át vezető útja ugyanis 
nem mindennapi: gimnáziumot végez, 
majd 19 évesen Hamburgba megy az 
első világháború előestéjén, kereskedel-
mi gyakorlatra. Várható életútja ekkor 
egyértelműnek tűnik: családja poznani 
likőrgyárában fog dolgozni alkalmazott-
ként. A háború kitörésekor azonban je-
lentkezik önkéntesnek, harcol Verdun-
nél (a front másik oldalán ott van Marc 
Bloch is!), majd keleten; részt vesz a 
Bagdadbahn építésében. 1918-ban Ber-
linben találjuk: híradós-képzésben ré-
szesül, s eközben - 23 évesen - be-
iratkozik a Friedrich Wilhelm Egyetem 
filozófia szakára. A fegyverszünet és for-
radalom azonban félbeszakítják tanul-
mányait: a „porosz haza" védelmében 
ismét fegyvert fog, ezúttal a spartakis-
ták, majd a Müncheni Tanácsköztársa-
ság ellen. Közben - három hónapig -
politikai gazdaságtant hallgat München-
ben. 1919 őszén Heidelbergbe megy. 
Itt már történészhallgató; tanulmányait 
1921-ben a mohamedán kézműves-
szerveződésekről írt tézissel zárja le. 
Közben tagja lesz Stefan George költő 
körének, mely, úgy tűnik, döntő befo-
lyást gyakorol rá; a kör „hivata los" 
programjának részét alkotja a Frigyes-
kultusz, s ebben részt vesz Kantorowicz 
is: 1924-ben elzarándokolnak Palermó-
ba, ahol a fiatal történész egy kis koro-
nát helyez II. Frigyes sírjára; ez idő tájt 
kezdi el írni a császárról szóló életrajzot 
is. A mű 1927-ben jelent meg, (eredeti 
címe: Friedrich der Zweite), s szerzőjét 
egycsapásra kiemelte az ismeretlenség-
ből, egyúttal azonban számos támadás 
célpontjává is tette. Amikor kutatásainak 
bizonyítékául 1931-ben kiadta az élet-
rajz kizárólag jegyzeteket tartalmazó 
második kötetét, működésének elisme-
réseképpen a frankfurti egyetem közép-
kor történeti tanszékének címzetes ta-
nárává, majd vezetőjévé nevezik ki. Hit-
ler hatalomra jutása és a zsidók számára 
a közfunkciók viselését megtiltó törvé-
nyek után vissza kell vonulnia; az ese-
mények ellenére azonban csak 1938-
ban, a Kristályéjszaka hatására emigrál: 
előbb Oxfordba, majd 1939-ben Kali-
forniába, Berkeley egyetemére megy. 
Innen 1951-ben, miután megtagadja a 
kommunistaellenes hűségeskü letételét, 
Princetonba távozik, s 1963-ban bekö-
vetkező haláláig az Institute for Advanced 
Study munkatársa lesz. Már itt publi-
kálja 1957-ben A király két-teste című, 
mérföldkövet jelentő értekezését (ere-
deti címe: The King's Tvvo Bodies). 
Ezzel az életúttal Boureau rögtön 
két embert tár elénk: egy 1927 előttit és 
egy 1927 utánit. Kantorowicz életében 
ugyanis 1927 mindenképpen forduló-
pont, hiszen ettől kezdve számít törté-
nésznek, független és a külvilág által is 
figyelemre méltatott személyiségnek. A 
két korszak eseményeinek, a Poznanból 
származó fiatalember Verduntól Kisázsi-
áig nyúló, majd németországi helyvál-
toztatásainak, a poznani zsidóság és Po-
rosz-Lengyelország t ö r t é n e t é n e k , a 
„porosz hazafiság" jellegzetességeinek, 
a McCarthy-bizottság működésének és 
a kommunistaellenes eskü körüli bonyo-
dalmaknak a leírása éppen ezért fontos: 
Kantorowicz személyes visszaemlékezé-
seinek már említett hiánya miatt ugyanis 
ezek képezik annak a vizsgálódásnak a 
kiindulási alapját, melynek célja Kanto-
rowicz élete mozgatórugóinak feltárása 
és magyarázata. A szerző indokokat 
próbál keresni Kantorowicz 1914-1919 
közötti harci buzgalmára és konzerva-
tív-reakciós viselkedésére csakúgy, mint 
arra, miért maradt egészen 1938-ig Né-
metországban, holott sorstársai már az 
évtized első felében emigráltak. Miért 
tagadta meg 1949-ben a kommunista-
ellenes esküt? 
Megeml í the t jük itt Poroszország 
hazaként való tiszteletét, ennek a hazá-
nak az egyénre telepedését, ifjonti he-
vét, gazdag polgári származását, az anti-
szemitizmus rövid ideig tartó hevességét 
és az azt követő békés időszak tartóssá-
gát sugalló zsidó tudatot; később, a II. 
világháború folyamán és az azt követő 
években egyfajta belső humanitást vagy 
éppen az egyetemet a világi hívságoktól 
és kötelezettségektől mentes kasztnak 
tekintő felfogást. 
A személyes életút bemutatása azon-
ban csak egy a Boureau könyvén végig-
húzódó szálak közül: megpróbálja pár-
huzamosan rekonstruálni az embert és a 
történészt . Kantorowicznál pedig eg-
zisztencia és alkotás szinte teljes egység-
be forrt; a négy egyetemen is tanító tu-
dós nemcsak magánéletében solitarius: 
neve nem oktatóként ismert, egyik tör-
ténet í rói iskolához vagy irányzathoz 
sem tartozott , s bár tekintélye - első-
sorban az Egyesült Államokban - igen 
nagy volt, tanítványainak köre szűk ma-
radt. Meg lehet találni a párhuzamot az 
egyes művek és Kantorowicz élete kö-
zött is. Kantorowicz ugyanúgy az isme-
re t lenből lesz korszakos jelentőségű 
történész - írja Boureau ahogy Fri-
gyes szinte a semmiből lett német-római 
császár. A király két-testűségéről írott 
munka pedig nem csupán az uralkodók 
kettős természetéről szól, hanem tük-
rözi Kantorowicz kettős kötődését is: 
egyrészt az 1918 előtti „porosz hazá-
hoz", másrészt az emberi léthez, a hu-
manitáshoz. Jelen van a motívumok kö-
zött a XX. század Németországa is: a II. 
Frigyesről szé)ló életrajz elkészítésének 
ideje egybeesik Stefan George körének 
és tulajdonképpen egész Németország-
nak a szuverén, enigmatikus uralkodót 
magasztaló kultuszával; a „rejtőzködő 
Németország" legendája, valamint az 
egyénnek a kollektív identitás forrása-
ként történő kezelése is a kor jellegze-
tessége. 
Ezen párhuzamok mellett - és velük 
együt t - kutató olvasónapló is ez az 
életrajz. Boureau értelmezi és feldolgoz-
za Kantorowicz rendkívül változatos té-
maválasztású műveit, igyekszik azokat 
továbbgondolni, a történész által beve-
zetett fogalmak (két-test, politikai teo-
lógia, királyi metafora, jogi fikció) tör-
ténetét , hátterét és jelentését feltárni. 
Tulajdonképpen ezzel lesz teljes az élet-
rajz, hiszen művek nélkül lehetetlen a 
szerző bemutatása. A különböző fejeze-
tek címei is ezt az olvasónapló-jelleget 
erősítik: mintegy jelezve a királyok két-
testűségéről írott munka fontosságát és 
a biográfia készítőjére gyakorolt hatását, 
a legelső kivételével valamennyiben 
megtalálható a „test" (ír. corps) szó (E. 
K. emlékművének megtekintése; Rej-
tőzködő test; Beilleszkedés - fr. incor-
poration; Elveszett test; Idegen test; 
Kettős test.) 
Boureau végig kitart azon megálla-
pítás mellett, hogy - a tanítványai által 
készített nekrológban állítottakkal ellen-
tétben - Kantorowicz sohasem készült 
tudatosan középkorásznak, s szinte vé-
letlenül lett elismert kutató. Nem ne-
vezhető autodidaktának sem, mivel fel-
készültsége, módszereinek alapossága és 
a biztonság, amellyel témáihoz nyúl, ki-
zárják ezt. Inkább olyan - XX. századi 
ember, aki számára az uralkodás közép-
kori intézményének, s eme uralkodás 
nyelvi jegyeinek vizsgálata kitűnő ürü-
gyet szolgáltatott a - XX. századi - poli-
tikai hatalom eredetének és eredőinek 
feltárására. Ebből következik Boureau 
könyvének tulajdonképpeni zárógondo-
lata is: „Kantorowicz egyszerre gondol-
kozik középkorban és a saját korában." 
A néhol szinte „régészeti" módsze-
rekkel dolgozó Boureau, úgy tűnik, el-
érte célkitűzését: sikerült megismertetni 
a publikumot E. K. pályafutásának mi-
kéntjével és miértjével, lehozni a földre 
a tudós mítoszát, s - nem utolsósorban 
- kedvet csinálni a középkor Kantoro-
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Főszerkesztő: Kristó Gyula 
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A magyar történettudomány egyik jelentős vállalkozásaként bocsátja 
közre az Akadémiai Kiadó az 1994 tavaszi könyvhéten a Korai magyar tör-
téneti lexikont. Mintegy másfélszáz szerző kb. kétezer szócikkben foglalta 
össze mindazt az ismeretanyagot, amely a címben jelzett hat évszázad 
Kárpát-medencei és magyar történetére vonatkozik. A szócikkeket törté-
nészek, régészek, irodalom- és művelődéstörténészek, művészettörténészek, 
néprajzkutatók, nyelvészek, a latin filológia művelői, bizantinológusok, 
szlavisták, orientalisták, speciális történeti stúdiumok (történeti állattan, 
orvostörténet stb.) képviselői írták. A szócikkek felölelik a 9. századi Kárpát-
medence, a honfoglalás előtti magyarság történetét, valamint a honfoglalástól 
kezdve a magyarság históriáját a 14. század végéig. Önálló szócikket kapott 
valamennyi korabeli magyar uralkodó (nagyfejedelem, király), vármegye, püs-
pökség, főesperesség, szerepelnek a lexikonban a fontosabb városok, várak, 
történeti személyiségek, egyházi intézmények, gazdasági, társadalmi, politikai 
fogalmak, irodalmi művek, földrajzi helyek. Külön szócikkek tárgyalják a ma-
gyarság hat évszázados kapcsolatait mindazon népekkel, amelyekkel ezen 
hosszú időszak során érintkezésbe került. A szócikkek többségét a források és 
a tájékoztató szakirodalom felsorolása zárja. Genealógiai táblázatok mutatják 
be az Árpádok, Anjouk, Babenbergek, Habsburgok, Piastok, Premyslek, Ru-
rikok leszármazását, lista készült a magyarországi uralkodókon és főtisztség-
viselőkön (nádor, országbíró stb.) kívül az érsekekről, püspökökről, a fon-
tosabb európai országok uralkodóiról, a római pápákról, sőt még a konstan-
tinápolyi pátriárkákról is. A kötet rendkívül gazdag anyagában való tájéko-
zódást közel félszáz térkép és vonalas ábra segíti elő. A legújabb tudományos 
eseményeket közlő, ugyanakkor élvezhető, közérthető stílusban íródott lexi-
kon a maga nemében páratlan vállalkozás, és nem hiányozhat egyetlen 
művelt magyar ember könyvespolcáról sem. 
Az AETAS előfizetési felhívása 
1994-ben lapunk redszeres vásárlói számára előnyös előfi-
zetési rendszert vezetünk be. 
Az év során négy tematikus szám megjelentetését tervez-
zük. Ezek egyike a középkori magyar egyházi társadalomról 
jelentet meg tanulmányokat többek között Györffy György, 
Kubinyi András, Szovák Kornél tollából. Sor kerül az európai 
dinasztiák XVIII-XIX. századi történetének egyes kérdéseit 
vizsgáló szám összeállítására, többek között Diószegi István, 
Vadász Sándor közreműködésével. Terveink között szerepel 
külföldi történészek magyar történelemről írt cikkeinek közlése, 
köztük John Komlos, Dávid F. Good és Susanna Zimmermann 
egy-egy tanulmányának megjelentetése. Ez évi számaink sorát 
egy, a XVIII. századi angol-francia történelem témakörére épü-
lő összeállítás zárja. 
A folyóirat ára: 
éves előfizetőknek számonként 80 Ft 
(éves előfizetői díj 320 Ft), 
könyvesbolti vásárlóknak 98 Ft, 
egy számot megrendelőknek 80 Ft+postaköltség. 
A folyóirat megrendelhető a szerkesztőség címén: AETAS 
szerkesztőség, 6701 Szeged, Pf. 1179. 
Az AETAS történettudományi folyóirat. Megjelenik évente négy 
alkalommal. Kiadója az AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület. A 
lap főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, 
ismertetéseket, interjúkat közöl , de szívesen fogad írásokat a 
társadalomtudományok más ágaiból is. 
* * * 
Az AETAS megjelenését döntően alapítványi támogatás teszi 
lehetővé. Az AETAS több vagy akár egy száma is megrendelhető a 
szerkesztőség címén. A folyóirat előfizetési díja egy évre 320 Ft. A 
lap ára egy szám megrendelése esetén 80 Ft+postaköltség, köny-
vesboltban 98 Ft. 
* * * 
Az AETAS-t a szerkesztőség terjeszti. A lap megvásárolható: 
Budapest: Magiszter Könyvesbolt, V. ker., Városház u. 1.; Studium 
Könyvesbolt, Váci utca 22.; Eötvös Könyvesbolt, Kecskeméti u. 2.; 
Országos Széchényi Könyvtár könyvárusa, Budavári Palota F. ép. 
Aula; írók Boltja, Parnasszus Kft., Andrássy út 45.; Századvég Köny-
vesbolt, V., Veres Pálné u. 4-6. ; Pont Könyvesbolt, Mérleg u. 6.; 
Könyváruház, Rákóczi út 14.; Harang Kiadó és Könyvkereskedés, 
(Levélcím: 1425. Budapest Pfi: 672.); Értékmentő böngészde: Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 10. (Tel.: 267-1000), Diszkont bolt és 
raktár, Budapest, XIII. Váci út 90. (Tel.: 120-0011). 
Szeged: Radnóti Könyvesbolt, Tisza Lajos krt. 34.; Katedrális Bt.: Sík 
Sándor Könyvesbolt, Oskola u. 27., Könyv- és Jegyzetbolt, Dugonics 
tér 12.; Móra Könyvesbolt , Kárász u. 5.; Egyetemi könyvárus, 
Egyetem u. 2.; JGYTF Kiadó Jegyzetbolt, Boldogasszony sgt. 6.; 
Idegennyelvű Könyvesbolt, Kárász u. 22. 
Debrecen: Egyetemi könyvárus, KLTE főépület fsz. Egyetem tér 1. 
Eger: Sipotéka Bt., Hatvani kapu tér 8. 
Miskolc: Két Könyvész Kft., Miskolc-Egyetemváros. 
Pécs: Szövegbolt, Ifjúság u. 6.; Egyetemi Könyvesbolt, Mátyás király u. 
Szombathely: Savaria Könyvesbolt, Mártírok tere 1. 
* * * 
Kiadja az AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület 
6701 Szeged, Pf. 1179. 
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80,—Ft 
A közelmúlt politikai fordulata é s eseményei a tudományos 
kutatás intézményrendszerét is kimozdították vagy kimozdítani lát-
szottak korábbi merevségéből. A változás lehetősége érinti a tör-
ténész szakmai közélet alapintézményeit is: az Akadémia, a kutató-
és a felsőoktatási intézmények mindmáig saját pozíciójuk é s fel-
adatuk újra fogalmazására törekszenek. Ez indította az AETA&t arra, 
hogy áttekintést adjon arról, mikén látják maguk a történészek a 
kívánatos fejlődési irányt: a történész szakmai é s közéleti szer-
vezetek, fórumok közül melyek azok, amelyek erősödése várható 
és kívánatos, milyen lehetőségeket nyújt a jelenlegi intézmény-
rendszer tudományos iskolák kialakulásához, irányzatok létrejöt-
téhez, milyen szervezeti formákon keresztül érhetik el a törté-
nészek a legjobb eredményeket é s hogyan közvetíthetik ezeket 
legoptimálisabban a tágabb közvélemény felé. 
Úgy gondoltuk, a célunknak leginkább megfelelő forma a 
körkérdés, amelynek folyóiratunkban már bizonyos hagyományai is 
vannak. 
(Az AETA& k ö r k é r d é s é r e é r k e z e t t válaszokat számunk 
165-212. oldalán olvashatják) Á 
